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CORRECAo DA ACIDEZ DO SOLO E EQUIL1BRIO CALCIO - MAGNESIO EM
CULTIVOS SUCESSIVOS DE MILHO E FEIJAo SOB IRRIGAcAo.
As diferen<;as consideraveis nas doses de calcario estimadas
pelos criterios de avalia<;ao da acidez e recomenda<;ao de
calcaria sugerem uma reavalia<;ao nos conceitos para sua
recomenda<;ao, principalmente para as culturas nao tolerantes a
acidez, cultivadas sob sistema de tecnologia de altos insumos,
como em agricultura irrigada. As recomenda<;oes de calagem
baseadas somente no uso de calcaria dolomitico, visando manter
no solo uma determinada rela<;ao Ca:Mg devem ser revistas, ~
atraves de conhecimento das exigencias das culturas ao
magnesio. De acordo com 0 exposto, experimentos foram
conduzidos em um latossolo vermelho-escuro, textura argilosa,
em Sete Lagoas, MG, com as seguintes caracteristicas quimicas:
pH=5,0, Ca=2 meq/100cc, Mg=0,5 meq/100cc e V=32%. Foi utilizado
o delineamento experimental em blocos casualizados, com os
tratamentos dispostos em esquema fatorial 3x4+1, com tres
repeti<;oes. Os tratamentos contituiram-se de doses (2.000,
4.000 e 6.000 kg/ha) de calcaria calcitico, combinadas com
doses (0,110, 220 e 330 kg/hal de magnesita. 0 tratamento
adicional corresponde a testemunha. Verificaram-se respostas do
milho e feijao a calagem ate a dose de 2.000 kg/ha, com aumento
nas produtividades de graos, em rela<;ao ao tratamento
testemunha, de 18% (1.000 kg/ha) e 31% (425 kg/hal,
respectivamente. Os maiores rendimentos de graos foram obtidos
com satura<;ao de bases no solo de 50%. A aplica<;ao de magnesita
nao teve efeito nas produtividades de milho e feijao, tendo,
inclusive, reduzido a produ<;ao, na dose de 330 kg/ha, devido,
provavelmente, ao desequilibrio na rela<;aoK/Mg no solo.
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